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ABSTRACT 
 
Supply is one of the most important factors for the company, but there are still so many 
companies who don’t understand about how to monitoring their supplies so there will be not too much or 
too little supplies for them to manage. Some of the important things are to know how many supplies that a 
company should prepare to fulfill the needs of supply for the next period. This essay is aimed to 
investigate whether there was a shift/moving towards the supplies and the factor, which trigger the 
moving, how many supplies that the company should have and the cost that they have to pay to fulfill the 
supplies. The result shows that there was a moving of supplies, which has been cause by some factors. 
The kind of research that being used is a descriptive research, with a quantitative data. And the methods 
that being used is the case study, The point of this research is because of the moving of supplies that has 
been caused by the age of the supplies, the company have to calculate how many supplies that they should 
have to fulfill the needs of the next period. 
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ABSTRAK 
 
Persediaan merupakan salah satu faktor yang penting bagi suatu perusahaan tetapi masih 
banyak perusahaan yang tidak mengetahui bagaimana memonitoring persediaannya sehingga tidak 
terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Beberapa hal yang penting adalah mengetahui berapa banyak 
permintaan yang harus dipersiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi persediaan untuk periode 
mendatang. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti apakah terjadi pergeseran terhadap persediaan dan 
faktor apakah yang memicu pergeseran tersebut, berapakah persediaan yang harus dimiliki oleh 
perusahaan dan berapakah biaya yang harus dikeluarkan persediaan untuk memenuhi persediaan 
tersebut. Hasil penilitian menyatakan bahwa terjadi pergeseran terhadap persediaan oleh karena 
beberapa faktor. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan jenis data 
kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Markov Chain. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah karena terjadi pergeseran dalam persediaan yang disebabkan oleh umur persediaan tersebut 
maka perusahaan harus memperhitungkan berapakah persediaan yang harus kita punya untuk memenuhi 
permintaan untuk periode mendatang. 
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